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Вопросу оценки эффективности проектируемых радиотехнических систем контроля 
пространственных объектов в настоящее время уделяется значительное внимание в связи с 
возрастанием их роли при создании комплексных систем безопасности объектов. Это обусловлено 
наличием ряда факторов, которые в значительной мере определяют возможность и необходимость 
использования данного класса радиотехнических систем [1-3]. 
Из анализа физической модели радиотехнических систем контроля пространственных объектов [4] 
можно определить зависимость параметров радиотехнических средств контроля, которые входят в 
эти системы от особенностей конкретных условий их применения, как то - геометрические размеры 
зоны контроля, особенностями рельефа местности на участках контроля, их архитектурно-
строительные особенности, особенности растительного покрова и т.д. Используя базу данных 
радиотехнических средств контроля пространственных объектов можно представить параметры этих 
средств через выбранные определяющие факторы параметров. 
Для каждого k  -го средства контроля можно получить матрицу формализованных параметров: 
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т.е. имеем k  векторов параметров радиотехнических средств контроля пространственных 
объектов, выраженных относительно формализованных факторов параметров. 
Учитывая, что каждый конкретный объект контроля обладает определенным перечнем 
особенностей, определяющих условия применения средств контроля, имеющих влияние на их 
работоспособность и эффективность их использования, можно составить математическое описание 
этих особенностей в виде матрицы состояния объекта: 
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где 
nmb  - значения формализованного фактора m -го параметра для n -й зоны, т.е. если 1-й фактор - 
неровность рельефа местности, то 
11b - формализованное значение неровности рельефа местности 1-й 
контрольной зоны, 
21b  - 2-й контрольной зоны и т.д. 
При этом, 
jk Mfr
  и 
jMfB , где jM - определяющий фактор j - го параметра. 
Имея математическое описание особенностей охранного периметра  объекта контроля (2) и 
математическое описание существующей базы данных радиотехнических средств контроля 
пространственных объектов (1), используя целевую функцию статической эффективности 
радиотехнической системы контроля пространственных объектов [5], можно решить задачу 
оптимизации построения радиотехнической системы контроля конкретного пространственного 
объекта математическими методами. 
Рассмотренный метод позволяет не только упростить решение задачи оптимизации 
пространственных объектов при их синтезе, но также облегчает проведение анализа эффективности 
уже существующих систем. 
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